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㸰㸴኱ᐑຬ㞝ࠕࠕ୺యⓗ࡟Ꮫࡪែᗘ ࡜ࠖࡣఱ࠿̿ ̿ࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ᨵࠖゞࡢᢈุⓗ᳨ウࠖࠗᏘหே
㛫࡜ᩍ⫱࠘➨ྕࠊ㡫ࠋ
㸰㸵㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ཬࡧࠊ⛅⏣႐௦⨾࣭➨୍᪥㔝ࢢ࣮ࣝࣉ⦅ⴭࠗಖᗂᑠ㐃ᦠ̿̿⫱ࡕ࠶࠺ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡙ࡃࡾࡢᣮᡓ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊᖺࠊ௚ከᩘࠋ
㸰㸶㓇஭࣭ᶓ஭ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸰㸷ྠୖࠋ
㸱㸮ᇼ㉺⣖㤶ࠕᾏእ࡟࠾ࡅࡿᗂᑠ᥋⥆◊✲ࡢືྥࠖΏ㑔ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸱㸯/LOOHMRUG6%RUWH.+DOYRUVUXG.5XXG(	)UH\U70HDVXUHVZLWKSRVLWLYH
LPSDFWRQWUDQVLWLRQIURPNLQGHUJDUWHQWRVFKRRO$V\VWHPDWLFUHYLHZ2VOR.QRZOHGJH
&HQWUHIRU(GXFDWLRQ
㸱㸰୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸱୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸱㸲୍๓ࠊ๓ᥖ᭩ࠊᖺࠋ
㸱㸳ΎỈ⨾⣖࣭ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊࠕ᥋⥆ᮇࡢぶࡓࡕࡢᮇᚅ࡜୙Ᏻࠖᑠ⋢ுᏊ⦅ⴭࠗᗂᑠ᥋⥆ᮇ
ࡢᐙ᪘࣭ᅬ࣭Ꮫᰯ࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ࠊ㡫ࠋ
㸱㸴ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠕ᥋⥆ᮇࡢぶࡓࡕࡢᩍ⫱ཧຍ࡟ࡳࡿᮇᚅ࡜୙Ᏻࠖᑠ⋢ࠊ๓ᥖ
᭩ࠊ㡫ࠋ
㸱㸵ෆ㛶ᗓࠗᖹᡂᖺ∧⏨ዪඹྠཧ⏬ⓑ᭩࠘ᖺ㸴᭶ࠋ
㸱㸶ཌ⏕ປാ┬ࠕᖹᡂᖺᅜẸ⏕άᇶ♏ㄪᰝࡢᴫἣࠖᖺ㸵᭶ࠋ
㸱㸷ྠୖࠋ
㸲㸮ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸲㸯ຍ⸨⨾ᕹ࣭ᑠ⋢ுᏊ࣭ΎỈ⨾⣖ࠊ๓ᥖ᭩ࠊ㡫ࠋ
㸲㸰ຍ⸨⨾ᕹ࣭㧗℈⿱Ꮚ࣭㓇஭ᮁ࣭ᮏᒣ᪉Ꮚ࣭ኳࣨ℩ṇ༤ࠊ๓ᥖ᭩ࠋ
㸲㸱ᖺ࡟ἲไ໬ࡋࡓᨺㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈࡣࠊᖺ࡟඲ᅜⓗ࡞᭱పᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡢࠕタഛ㐠Ⴀᇶ
‽ࠖࡀ♧ࡉࢀࠊྛ⮬἞య࡟ᑐࡍࡿᨺㄢᚋඣ❺ᨭ᥼ဨࡢ㓄⨨ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᨺㄢᚋ
ඣ❺ᨭ᥼ဨࡢ⫋ົࢆࠕ⫱ᡂᨭ᥼ ࡜ࠖᤊ࠼ࠊࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᶆ‽௙ᵝ࡜ࡋ࡚ࡢෆᐜࢆ♧ࡍࠕᨺ
ㄢᚋඣ❺ࢡࣛࣈ㐠Ⴀᣦ㔪ࠖࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
